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ДЕНЬГИ,  ФУНКЦИИ  ДЕНЕГ,  СОЦИАЛЬНЫЕ  ДЕНЬГИ,  ТЕОРИЯ
МНОЖЕСТВЕННОСТИ  ДЕНЕГ,  СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
Объектом  представленной  дипломной  работы  являются  денежные
отношения, а предметом – их роль и влияние на повседневную жизнь, семью,
межличностные  отношения.  Цель  представленной  дипломной  работы
заключается в детальном рассмотрении роли денег в повседневной жизни,
межличностном взаимодействии. 
Используемые методы: анализ, обобщение, анализ документов. 
В результате рассмотрения роли денег в обществе и во взаимодействии
индивидов, были проанализированы различные подходы к понимаю функций
денег, было  дана  их  характеристика.  Также  были  рассмотрены  различные
виды денег, значение и роль семейного бюджета, 
Microsociology of money and money relations: problems and prospects of
development: resume of degree work / Anna Dmitrievna Dushevskaya; Faculty of
Philosophy  and  Social  Science,  department  of  sociology;  A.P. Limarenko  is  a
scientific adviser.
MONEY, FUNCTIONS  OF  MONEY, SOCIAL MONEY, THEORY OF
MULTIPLE MONEY, FAMILY BUDGETS, ECONOMIC BEHAVIOR.
The object of  graduate work is represented by monetary relations, and the
subject is represented by their role and impact on daily life, family, interpersonal
relations.
The purpose of  graduate work is presented in a detailed look at the role of
money in daily life, interpersonal communication.
The methods used are: analysis, synthesis, analysis of documents.
As a result, was considered role of money in society and in the interaction of
individuals,  were  analyzed  different  approaches  to  understand  the  functions  of
money, were given their characteristics. It is also had considered various kinds of
money, the value and role of the family budget.
